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ABSTRAKSI
Febria Luxy Indrawati (A520080336), Upaya Peningkatan Kemampuan 
Berhitung Pada Anak Melalui Metode Bermain Dadu, Jurusan Pendidikan 
Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 128 halaman.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berhitung anak dengan menerapkan metode bermain dadu. Kemampuan berhitung 
anak perlu di tingkatkan karena mempunyai peran penting dalam kehidupan 
sehari-hari anak dan sebagai dasar untuk mempelajari matematika pada jenjang 
pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran 
berhitung bagi anak yang tepat, menarik, dan  menyenangkan. Salah satu cara 
untuk meningkatkan kemampuan berhitung adalah dengan menggunakan metode 
bermain dadu.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian ini adalah anak kelompok A1 TK MTA Gemolong tahun ajaran 
2010/2011. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data 
yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berhitung anak 
maupun untuk mengetahui peningkatan proses pembelajaran dikumpulkan melalui 
observasi, dan catatan lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan 
berhitung anak pembelajaran melalui metode bermain dadu. Prosentase rata-rata 
kemampuan berhitung anak dalam satu kelas yakni sebelum tindakan 39.52%, 
siklus I mencapai  60,84%, siklus II mencapai 71%, dan siklus III mencapai 84%. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode bermain dadu dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung anak. Penerapan metode bermain dadu juga didukung 
dengan pengelolaan kelas secara berkelompok. Penggunaan metode dan 
pengelolaan kelas sangat penting karena dapat membantu meminimalkan 
permasalahan saat pembelajaran. 
Kata Kunci: Metode Bermain Dadu, Kemampuan Berhitung
